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The previous acknowledgement of Dr. Robert A.
McConnaughey failed to fully represent his contributions to
this research. The unpublished FFCPT data and ground truth
sediment samples discussed in this paper were acquired as
part of his own research. The scientific oversight and
technical planning provided by Dr. McConnaughey in his
role as Chief Scientist on the 2006 Bering Sea Cruise of the
NOAA ship Fairweather were also significant factors in
successfully executing and concluding the field validation
of the model described in this paper. This was a regrettable
mistake that is hopefully resolved with this erratum.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s11001-011-9116-2.
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